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ABSTRAK  
Romadhoni, Misbakhul Fatta. 2013. Keanekaragaman Jenis Echinodermata di 
 Pantai Kondang Merak Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang . 
 Pembimbing: Romaidi, M.Si dan Ach.Nashichuddin M.Ag 
 
Kata Kunci: Keanekaragaman, Echinodermata, Pantai Kondang Merak 
 Laut  merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati yang 
tinggi. Hampir wakil dari setiap filum hewan dapat ditemukan di laut. Organisme 
yang hidup di laut dipengaruhi oleh sifat air di sekelilingnya, baik berupa 
tumbuhan ataupun hewan. Echinodermata merupakan salah satu hewan yang 
sangat penting dalam ekosistem laut khususnya daerah terumbu karang dan 
bermanfaat sebagai salah satu komponen dalam rantai makanan, yaitu pemakan 
detritus dan hewan kecil lainnya. Pantai Kondang Merak adalah sebuah pantai di 
pesisir selatan provinsi Jawa Timur yang terletak di Kabupaten Malang tepatnya 
di Kecamatan Donomulyo. Pantai ini secara karakteristik didominasi oleh batuan 
keras dan terumbu karang. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan dominansi 
jenis Echinodermata di Pantai Kondang Merak. Penelitian ini dilakukan di Pantai 
Kondang Merak Kabupaten Malang pada bulan Juni - Juli 2013. Penelitian ini 
bersifat deskriptif kuantitatif. Pengambilan data sampel yaitu dengan pengamatan 
secara langsung. Pengambilan sampel Echinodermata ini dilakukan pada saat air 
laut surut dengan menggunakan metode transek kuadrat. Pemasangan plot 
dilakukan pada garis transek yang telah dibentangkan dari bibir pantai ke tengah 
zona intertidal sampai jarak 100 m, dengan jarak antar plot 8 m, dan ukuran plot 2 
x 2 m, terdiri dari 3 stasiun, masing-masing stasiun dilakukan 3 kali transek 
pengamatan, dan setiap transek terdapat 10 plot. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis Echinodermata yang ditemukan 
di Pantai Kondang Merak terdiri dari 8 spesies, yaitu: Holothuria sp, Diadema 
setosum, Echinometra oblonga, Echinometra viridis, Echinometra sp, Echinothrix 
calamaris, Tripneustes gratilla, Ophiarachna affinis. Keanekaragaman jenis 
Echinodermata di Pantai Kondang Merak secara kumulatif  adalah sebesar 2,003, 
yang berarti keanekaragaman Echinodermata sedang. Sedangkan nilai dominansi 
kumulatif sebesar 0,14 yang berarti dominansi rendah atau tidak ada suatu spesies 
yang medominansi. Nilai INP tertinggi di Pantai Kondang Merak pada stasiun I 
adalah dari jenis Ophiarachna affinis sebesar (41, 6%). Pada stasiun II juga dari 
spesies Ophiarachna affinis sebesar (38,4%), dan pada stasiun III adalah dari 
spesies Tripneustes gratilla sebesar (39,8%). 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Romadhoni, Misbakhul Fatta. 2013. Diversity of Echinoderms Species in 
 Kondang Merak Coast District Donomulyo Malang. Supervisor: 
 Romaidi,  M.Si and Ach. Nashichuddin, M.Ag 
 
 
Keywords: Diversity, Echinodermata, Merak Kondang Beach 
 
 Marine ecosystems that have a high biodiversity. Representatives of nearly 
every phylum of animals can be found in the ocean. Organisms that live in the 
ocean water is affected by the nature around him, both in the form of plants or 
animals. Echinoderms is one of the most important animals in the marine 
ecosystem of the coral reef and especially useful as one component in the food 
chain, is eating detritus and other small animals. Kondang Merak beach is a beach 
on the south coast of East Java province, located in Malang regency precisely in 
District Donomulyo. This beach is characteristically dominated by hard rock and 
coral reefs. 
 This study aims to determine the diversity and species dominance 
Echinodermata in Kondang Merak Coast. The research was conducted in 
Kondang Merak Beach Malang Regency in June-July 2013. This is a descriptive 
quantitative research. Sample data retrieval is by direct observation. Echinoderms 
sampling is done at low tide using a transect method squares. Installation is done 
on the transect line plot that has spread from the shoreline to the middle of the 
intertidal zone to a distance of 100 m, with a spacing of 8 m plot, and a plot size 
of 2 x 2 m, consists of 3 stations, each station is done 3 times a transect 
observation , and each transect contained 10 plots. 
 The results showed that the type of Echinoderms found in Kondang Merak 
Beach consists of 8 species, namely: Holothuria sp, Diadema setosum, 
Echinometra oblonga, Echinometra viridis, Echinometra sp, Echinothrix 
calamaris, Tripneustes gratilla, Ophiarachna affinis. Echinoderms diversity in 
Kondang Merak Beach cumulatively amounted to 2,003, which means diversity 
Echinodermata being. While the cumulative dominance value of 0.14, which 
means low or no dominance of a species. Highest IVI (INP) in Kondang Merak 
Beach at the station I was of the type of Ophiarachna affinis (41, 6%). At the 
second station is also on the species of Ophiarachna affinis (38.4%), and the third 
station was Tripneustes gratilla of species of (39.8%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
 
دنومليا  ساحل منطقةخنداج ميراك  أنواع شوكيات الجلد التنوع في .2013,مصباح الفتاح,رمضانى
  ين المغستيرذاحمد نصيح ال,رميدي المغستير : المشرف. مالانج
 
 
  خنداج ميراك, التنوع، شوكيات الجلد: البحثكلمات  
 
ممثلو ما يقرب من كل الأسرة في . النظم الإيكولوجية البحرية التي لديها تنوع بيولوجي عالي المستوى
الكائنات الحية التي تعيش في مياه المحيط يتأثر . اللغات من الحيوانات يمكن العثور عليها في المحيط
شوكيات الجلد هي واحدة من أهم الحيوانات . شكل من النباتات أو الحيواناتالطبيعة من حوله، سواء في 
في النظام البيئي البحري من الشعاب المرجانية ومفيدة خاصة أن عنصر واحد في السلسلة الغذائية، أي 
شاطئ على الساحل الجنوبي من الشاطىء خنداج ميراك . مخلفات الأكل والحيوانات الصغيرة الأخرى
ويهيمن على هذا . دنومليو وتقع في مالانغ ريجنسي على وجه التحديد في منطقة جاوة الشرقية،مقاطعة 
  .الشاطئ بشكل مميز من قبل الصخور الصلبة والشعاب المرجانية
وقد أجري البحث . ساحل خنداج ميراك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنوع والأنواع هيمنة شوكيات الجلد
هذا هو البحث الكمي . )2013( في شهري حزيران وتموزخنداج ميراك  بيتشمالانغ ريجنسي   في
ويتم أخذ العينات شوكيات الجلد عند الجزر  .استرجاع البيانات العينة من خلال الملاحظة المباشرة .وصفي
ويتم التثبيت على مؤامرة خط القطع التي انتشرت من الشاطئ إلى . باستخدام القطع الساحات الأسلوب
 وحجم المؤامرة من  م المؤامرة، )8( مع تباعد من متر، )110(  صف منطقة المد والجزر لمسافةمنت
 )2(ويتكون من  .    المؤمرات )10( الواردة القطع ، وكل مرات في مراقبة القطعم    .    م) 2×2(
خنداج ميراك  وأظهرت النتائج أن هذا النوع من شوكيات الجلد وجدت في  )2( محطات ، ويتم ذلك كل
 ,agnolbo artemonihcE ,sidiriv artemonihcE ,siramalac xirhtonihcEشاطئ يتكون 
 , ,ps artemonihcE :   وهي, انواع )8( من ps airuhtoloH  ,musotes amedaiD
 siniffa anhcaraihpO ,allitarg setsuenpirT
. وهو ماا يعناي تناوع شاوكيات الجلاد يجاري, )21103(خنداج ميراك بلغت تراكميا  شوكيات الجلد تنوع في
 مماا يعناي هيمناة منخفضاة أو معدوماة مان الأناواع التاي, )0001( في حين بلغت قيمة هيمناة التراكماي مان
) 4100% siniffa anhcaraihpO( فاي محطاة مان ناوع مياراك  خناداج في PNI أنا كان أعلى. . هيمنة
وكانت المحطاة  , )0182% siniffa anhcaraihpO( في المحطة الثانية هي أيضا على نوع من
 )8132%allitarg setsuenpirT( الأنواع من  الثالثة
 
